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四川冬水田的历史变迁
陈桂权
（中国科学院自然科学史研究所、中国科学院大学，北京，１００１９０）
【摘要】四川冬水田的发展史大致可分为清代的兴起与扩展，民国的继承与发展，
新中国的改造与缩减三大阶段。水稻种植规模的大小、劳动生产率的高低、水利设
施的多少均是影响冬水田发展的因素之一。以往提高农业产出的是改造冬水田的动
因；现今提倡恢复冬水田又是出于其水利、生态湿地价值的考虑。冬水田作为一项
大规模的水利工程，其之于四川农业、环境乃至气候的作用不容小视。
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　　在我国南方稻作区，冬水田既是一种耕
作制度，又是一种大规模蓄水的工程。所谓
“冬水田” （ｗｉｎｔｅｒ　ｆｌｏｏｄｅｄ　ｐａｄｄｙ　ｆｉｅｌｄ）是
指为保来年栽插，蓄水越冬的稻田。按其蓄
水状况不同，又有冬水田与囤水田之分，前
者蓄水量主要用以保证翌年稻田自身整地和
栽秧；后者蓄水量足自身需要外，并可解决
２－３倍其他邻近稻田的泡田整地用水。［１］在
四川农业史上，冬水田发挥过重要作用。它
的出现扩大了四川水稻种植面积，提高了粮
食产量，但其也存在因常年蓄水所导致的土
地利用率低、土壤冷浸等缺陷。自民国以
来，政府对于冬水田的态度在不断变化着，
期间尤以新中国成立后的变化最剧。总体观
之，四川冬水田面积的变化呈逐渐缩小的趋
势。冬水田改造为两季田，在提高复种率、
增加粮食产出的同时，也带来新的问题，即
削弱了原冬田蓄水区农业的抗旱能力。近年
接踵而来的大旱让人们又重新审视冬水田蓄
水的价值，进而 “适当恢复冬水田”的建议
在川数被提出。［２］在此般背景下讨论四川冬
水田的历史变迁，将有助于我们全面地认识
四川冬水田的变化历程，总结出其嬗变的动
因，以期为讨论四川冬水田恢复与否的相关
问题提供些许参考。目前尚未见讨论四川冬
水田变迁史的著作，［３］故本文不揣浅陋，拟
对此作一探讨，欠妥之处敬请方家指正。
　　一、兴起与推广：清代四川的冬
水田
　　历史上四川冬水田大规模出现于清
初［４］，它的出现与当时重振水利、复兴农业
的政策有直接的关系。是时，冬水田技术在
官员与移民双重力量的推动下在四川普及开
来。［５］于四川首倡冬水田技术且见诸文献记
录的官员是雍正时成都知县张文檒。他所辑
录的 《农书》第八 “水利”条中主张 “秋冬
田水不可轻放，尤为要著矣。每见农家当收
获之时将田水尽行放干，及至春夏雨泽稀
少，便束手无策，则何不坚筑塍堤使冬水满
贮，不论来年有雨无雨，俱可恃以无恐
哉”。［６］此段话是目前关于四川 “冬水田”的
最早记载。［７］后来，在罗江知县沈潜、德阳
知县阚昌言等人的大力推广下，冬水田在川
普及开来。在众多推广冬水田的官员中，阚
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昌言的贡献最多。他作 《蓄水说》详细介绍
了冬水田的实施办法：
于秋成之后，各计量己之田亩，某某田
与堰渠相近并蓄冬水；某某田留为艺麦之
田，即合同沟共堰之人整治堰渠，照依各应
得水分、应灌放日期，拨水归田，预为浸
满。高培田塍埂，必一亩田而高蓄二三亩之
水，及至来春庶可及时栽莳可均水偏种，而
不被虫蛀，何乐如之。况逐户蓄水则田路泥
泞，鼠窃亦难行，易获。［８］
在实践中阚昌言也深入田间地头对遵循
教导的农民给以褒奖，对那些违令不遵者也
施以惩罚。［９］除官员外，移民也是在川推广
冬水田的重要力量。严如煜 《三省边防备
览》中记载了外省移民于川北地区开垦冬水
田的情形：“楚粤侨居之人善于开田，就山
场斜势挖开一二丈、三四丈，将挖出之土填
补低处作畦，层垒而上，绿塍横于山腰，望
之若带，由下而上竟至数十层，名曰梯田。
山顶不能作池，则就各层中田形稍大者，深
耕和泥不致漏水，作高塍二三尺，蓄冬水以
备春种之用，如平地池塘然，其泥脚深，颇
能耐早。”［１０］定居于成都东山的客家人也开
凿塘堰、推行冬水田。［１１］总之，在官民的共
同作用下，冬水田技术在四川得到全面推
广，时至清中后期，田中蓄积冬水已成为秋
冬时节各地农事的必要环节。［１２］清代冬水田
的推广极大地推动了四川农田水利化的进
程，扩大了水稻的种植面积。道光时四川山
田 “层累而上……遍山皆稻田，直至山顶，
层层如梯”的种稻图景蔚为壮观。［１３］
据冬水田的不同类型，其蓄水方式也有
所不同：位于平坝、浅丘地区的冬水田通常
选择地势稍高、土质黏稠度高的田作囤水
田，一亩囤水田通常蓄２－３亩田的水量。
春耕用水时可凿开囤水田的田塍，水可自流
入邻近农田；梯田蓄冬水由下至上，层层满
蓄。位于底部的大田蓄水较多，［１４］第二年春
季用水时若高处梯田水不敷用，便可通过各
种水利提灌工具向上提水。如道光时新宁县
的梯田所蓄冬水若不足用，便 “则用桔槔引
平畴之水，层级而上”或用翻车、戽斗、木
桶等提水而上。［１５］清末英国人莫理循在 《中
国风情》也说道：“各处的大山都被开辟成
梯田，其形状就像原型剧场的座位一样。每
层梯田都是用下面一层梯田里的水来灌溉
的，一长串用铁链拴起来的竹筒，装满水
后，层层转动到顶，倒入上一层梯田。这种
灌溉工具被称为简车。”［１６］这里 “简车”就
是 “连筒”。另外，若地形条件许可，在梯
田顶部亦开凿堰 塘 蓄 水 以 补 冬 水 田 之
不足。［１７］
　　二、继承与改造：民国四川的冬
水田
　　民国初期四川冬水田的比重很高，时人
胡焕庸称：“四川耕地冬季休闲者颇多，平
均占百分之二十左右，高者达百分之五十以
上。川省稻田除成都平原及少数坝地 （或较
平之地）用堰水灌溉者外，大都为冬水
田。［１８］具体分布情况大致是川东、川南最
多，川中次之，川北、川西又次之，成都平
原极少；据１９４１年统计资料表明四川省冬
水田面积约为２５００万亩，约占稻田总面积
的７０％。［１９］冬水田之所以在四川广泛存在
（西南地区均有），除基本的蓄水以保来年栽
插原因外，还受诸如休闲节约地力、绝减虫
害、肥 料 不 足、节 省 劳 动 力 等 因 素 的
影响。［２０］
抗战爆发后，四川以其独特的地理优
势，被视为 “民族复兴最后的根据地”。［２１］
战时四川的农业产出不但要供应军队、而且
还要为大量入川避难的外来人口提供口粮。
因而，提高粮食的产量成为农业规划的主要
目的。１９３６年杨开渠发表 《四川省当前的
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稻作增收计划书》力主四川双季稻的推广。
是文称四川稻田，大部分皆为一熟制，水田
一年中，休闲者居三分之二，耕种期仅三分
之一。其主要原因正是为防旱、防虫而存在
的蓄冬水的耕作习惯。［２２］为推广双季稻，杨
开渠全面否定了四川冬水田的功用，他认为
蓄水抗旱是一种 “为一极短期间之插秧关
系，乃不得不牺牲大半年之利益”的极不经
济的选择；蓄水防虫 “大可不必”。［２３］杨对
四川冬水田的全面否定，与当时亟须四川全
面提高粮食产量的特殊时代背景有关。该计
划推动了四川稻麦改进所泸县分场重点开展
双季稻栽培的试验；试验成功并有一定推
广。［２４］这为后来四川冬水田的改造与双季稻
的推广打下基础。１９３９年，中农所于成都
东郊狮子山附采集冬水田土壤样本研究性状
其性状，所得结果为 “冬水田对于土壤良性
之维持，与肥力之增进，不能归功于冬季蓄
水，仅黏重之土壤，在蓄水状况之下，对于
耕作方法是较旱作地为便利耳”。［２５］可以看
出，在杨开渠与中农所土壤系的论证中，四
川冬水田的优势：抗旱、防虫、增进土壤肥
力，被否殆尽。如今再重新审视，无论据传
统农业经验，还是依现代科学研究，冬水田
的价值均不可否认。［２６］至于民国时中农所专
家们的研究结果，恐有为改造冬水田寻找理
论依据的考虑。１９４０年，四川省生产计划
委员会撰成 《四川省经济建设三年计划草
案》对当时四川经济的发展战略做出规划。
草案 《农林门·稻作篇》将 “改善稻田蓄
水”列为首要。该部分首先将四川稻田分
为：坝田、沟田、膀田、及山田四类。四种
稻田种唯有膀田 （梯田） “为改善蓄水之对
象，亦即厉行多熟制、扩充冬作之心新区
域”。其具体办法便是改平面蓄水为立体蓄
水，“即以原蓄冬水之膀田四分之一，乃至
三分之一，放洩其水，仍分蓄上下层几块田
中，上下层应加高原有田埂，以容纳之”。
冬水田立体蓄水不但可 “保有原来之蓄水
量，且能减少一部分面积七八个月长期之蒸
发水量。此计划由省农业改进所与本省水利
局合作，在宜宾、江津、合川四县设改良稻
田蓄水示范区”。［２７］ 《草案》基于推广冬作
的考虑，侧重改造梯田形冬水田，但在四川
冬水田中沟田、山田型冬水田亦有不少。
１９４１年，中农所的稻作专家杨守仁在实地
考察后，提出更为系统的冬水田改造方
法。［２８］他首先据冬水田的分布、土壤性状及
水源，将其划分为：标准的冬水田、可改变
的冬水田、反常的冬水田三类。据此，他从
“改变冬季蓄水制度”与 “延长冬水田利用
时期”两方面提出相应的改进对策：
其一，改变冬季蓄水制度，适用于第
二、三型冬水田，主要通过修筑塘堰与立体
蓄水制两种途径改造。抗战时四川丘陵山
区，通办理塘堰贷款，专家指导工程的方
式，先整理废塘挖旧塘，并研究池塘渗漏之
补救方法，同时在大小川溪上游，广行筑
坝，或在自然山谷筑坝拦水，沿山开塘，着
力造成梯田水系以保证梯田灌溉水源，为改
造冬水田提供条件。不蓄冬水的田可种小
麦、油菜等冬作，或种苕子等植绿肥作物以
增肥料，提高土地利用率。
其二，延长利用期，主要针对第一型冬
水田，即沟田。此类稻田积水易、排水难，
土质极黏重。具体办法有三：一是种一季晚
稻，以提高单产；二是推广再生稻；三是实
行间作稻制。从实施情况看，三种方式在四
川不同地区均有应用：一季晚稻主要在川北
地区实行；再生稻在川东万县、梁山、开江
等地均有；间作稻制主要在热量较充足的川
东、川南两地推行。
为配合冬水田的改造，四川稻麦改进所
加强了对优良水稻品种的引进与推广，如晚
稻浙场３号的推广。此品种具有防旱迟栽，
产量高，品质良，宜冬水田栽植的优点。［２９］
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其在川北丘陵山区的推广十分成功。［３０］对于
有水源保障的梯田形冬水田，主要采取种植
油菜、苕子、小麦等越冬作物以提高土地利
用率。重庆璧山县便将 “灌溉便利，不怕水
源缺乏”之梯田形冬水田改为苕田，效果
良好。［３１］
以上办法互为补充、共同为保证四川水
利事业的发展进而提高粮食产量的宗旨服
务。抗战时四川冬水田的改造虽使 “水稻种
植总面积较战前有所减少，但由于冬水田扩
种小麦及多栽了夏熟杂粮，土地复种率得以
提高，粮食总产除灾害较重的年份外还是有
所增加”。［３２］
抗战结束后，四川农业又逐渐恢复到以
前的状态，加之国内战火再度燃起，水利事
业再度被搁置下来。于是，冬水田以其 “投
入小、成本低”的优势在民间又恢复了往日
的生命力。就连那些位于平原地区的水利灌
区尾部或因水利失修无法引水的平田，冬季
也开始蓄水。据调查１９４９年新中国成立初
期，四川省的水利工程处数仅有２２万多处，
蓄引提水能力３３．６亿 ｍ３ （３６．１亿 ｍ３）。
水利工程有效灌溉面积８０１万亩 （８８１．３２
万亩），冬囤水田 ２５０５．３ 万亩 （３３７８ 万
亩），灌溉面积占耕地仅７．６６％ （８．４％），
主要靠关冬水和春水保栽。［３３］是时，四川冬
水田的规模之大，可见一斑。［３４］
　　三、跌宕起伏：新中国四川冬水
田的命运
　　１９４９年后，四川冬水田的命运经历了
数次波峰与波谷间的起落。据每个时期政府
对冬水田的政策及冬水田规模的变化，兹将
新中国四川冬水田的发展大致分为四个
阶段：
第一阶段：提倡并推行 （１９４９～１９５７）。
１９５０年９月，川北行署的主要领导胡耀邦
等联合向所属各县发出通令，强调全面恢复
水利设施，并要求冬水田及时蓄水。［３５］以川
北仪陇县为例，该县按省上水利政策，将
“修筑囤水田，增加蓄水量，逐步减少冬水
田面积，变一季田为两季田，提高复种指
数，列为农田基本建设重要内容之一”［３６］；
通过互助合作的方式，加强囤水田的修筑，
有计划地缩小冬水田面积，提高土地复种指
数。这一时期对待冬水田的态度还比较理
性，改造办法也较得当。
第二阶段：全面放干冬水田 （１９５８～
１９６２）。“大跃进”开始后为增加复种面积，
提高产量，四川冬水田的改造采取了盲目、
短视且不计后果的策略：在未修囤水田的前
提下，大肆放干冬水田。各地改造冬水田的
工作虽干得热火朝天，但违背规律的事终究
是要失败的。一些地方放干冬水田后，次年
遇到旱灾、水稻无法及时栽插，进而带来了
灾难性的后果。因此，地方的有识之士，顶
着巨大的压力又开始恢复冬水田，重庆梁平
县便是一例。［３７］
第 三 阶 段：再 度 恢 复、合 理 减 少
（１９６２～１９７１）。１９６２年，在认识到无节制
地胡乱放干冬水田所造成的不良影响后。
１９６２年，四川省委明确提出农田水利工作
方针应以 “恢复冬水田为纲，兴修水利设施
为辅”。水利方针的调整使先前回落的冬水
田建设热情瞬间高涨，四川各地掀起又一轮
的冬水田建设高潮。《人民日报》对此阶段
川北盐亭县恢复冬水田的情形进行过专篇报
道。［３８］这一时期以冬水田为纲的农田水利建
设方针是对 “大跃进”中盲目消灭冬水田错
误策略的纠正，但其过于强调当年得利，忽
视相应配套水利工程建设。好在，１９６４年
四川省委在接到 《资阳县委关于修建小型石
河堰的情况报告》后及时调整了农田水利建
设方针，通过修建石河堰、山湾塘和小型水
库等方式，增加水利设施，［３９］为改造冬水田
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提供保证。这一时期全省冬水田的总面积呈
逐年减少的趋势。
第四阶段：积极发展水利事业、改造冬
水田 （１９７１～１９８２）。１９７１年四川省在 《进
一步开展农业学大寨群众运动的决定》提
出，“积极改造冬水田，有计划地修建一批
骨干水利工程，逐步将省内主要江河的水利
资源利用起来”的水利建设策略。１９７８年，
四川省委决定将水利建设与改造冬水田列为
农田基本建设的主攻方向。［４０］在政策的指引
下，各地改造冬水田的实践也大量展开。
如，地处川西平原都江堰灌区的双流县，通
过 “开渠引水，挖平塘、修水库，加高原有
塘堰增大蓄水量，新建电灌站抽水灌田，劈
山凿隧洞、引水上山”等措施完成九万五千
余亩冬水田的改造工程，变一熟田为两熟、
三熟田。［４１］川北梓潼县，自７０年代兴建一
批电力提灌站后，冬水田面积由１９５８年以
来的７．１万余亩，减至２．４万亩。［４２］可见，
水利工程的兴建是改造冬水田的必要条件。
第五阶段：综合利用开发、继续改造
（１９８２～今）。１９８２年家庭联产承包责任制
在四川实行后，由于公共水利设施建设未及
时跟上，冬水田在部分地区有所恢复，但政
府始终坚持改造冬水田的方针。截止１９８９
年四川省拥有耕地９６００多万亩，稻田与旱
地各占一半，稻田中有冬水田２０００万亩，
占稻田面积的４０％左右。［４３］此后，四川对冬
水田的改造工作，主要通过实行 “冬水田半
旱式稻麦 （油）免耕连作法”和冬水田的综
合利用这两种方式进行。“冬水田半旱式稻
麦 （油）免耕连作法”是由著名土壤专家候
光炯教授提出，其通过田中开沟起垄的方
式，改原来一季稻，为中稻一季、再生稻一
季、冬作一季，极大地提高了土地复种率与
粮食产量。此法后来成为改造冬水田的主要
方法。“综合利用”主要是针对那些不易改
造的冬水田，通过加高田塍、增加蓄水量，
来进行成规模的稻田养殖活动，进而弥补不
能复种所带来的损失。据资料显示，１９８８
年重庆市铜梁县通过种稻与稻田养殖相结合
的冬水田经营方式，全县稻田养鱼达１０万
亩，稻田养鸭１３５０亩，稻田种菜１５００亩，
而稻田种菇带来得收益更大。这种情况被时
人称作 “沉睡的冬水田苏醒了”。［４４］通过综
合开发利用，建立 “冬水田立体农业”［４５］是
改造 “标准冬水田”的最佳选择。
从９０年代后期至今，在打工浪潮之下，
四川冬水田的面积进一步缩减。据统计，
１９９１～１９９５年，全省年均冬水田面积１０９５
万亩；１９９６～２００１ 年，降 至 ８８０ 万 亩；
２００２～２００６ 年，再 降 至 ６８５．４ 万 亩；
１９９１～２００１年间，全省冬水田年均减少速
度是稻田面积减少速度的２．６倍；２００２～
２００５年间，此速度比增至４．５倍。［４６］截止
２００９年，四川省冬水田的面积已减少至５７０
万亩。［４７］这些冬水田主要存在于地势较低的
谷地和丘陵低处。
新中国名山县冬水田面积变化图
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四川冬水田的历史变迁
　　以上论述廓清了１９４９年以来四川省冬
水田的变化趋势。可以看出，现代四川冬水
田的命运几经反复。笔者在梳理相关史料后
发现四川名山县关于冬水田面积变化的统计
数据，最能反映全川冬水田的变化概况。
故，此处以 《名山县志》［４８］中所载１２个统
计年份的冬水田面积为数据来源，制成下
图，以为更直观地呈现１９４９年以来四川冬
水田的变化态势。
对比上图１９４９～１９８５这１２个统计年份
中，名山县水田面积的变化，以及冬水田面
积的变化后，可知名山县建国以来水田总面
积的变化不大，这与其早已定型的水旱土地
结构有直接关系；而冬水田面积的变化，却
时有起伏：１９４９～１９５７呈增加趋势，１９６０
年急剧减少；１９６２～１９７０又逐渐增加，但
其绝对数量始终未超过６０年以前，１９７５年
以后又趋于减少，且变化幅度不大。图上数
据截止于１９８５年而８５年以后，该县冬水田
的面积仍呈下降趋势，这与整个四川冬水田
变化的规律相一致。
　　四、余论
综观四川冬水田的历史笔者总结出它的
这样一些特点与演变规律：
第一，四川冬水田的出现与水稻种植规
模的扩展密切相关。历史上，时至南宋，四
川地区的基本水稻种植区还是在盆地内。南
宋时在川北、川东地区出现 “于山陇起伏间
为防，潴雨而水，用植粳糯稻”［４９］的 “□
田”，元明时川江———嘉陵江Ｙ型农业区的
发展，均未改变四川水稻分布于低地的传统
格局。直到清乾嘉垦殖后，四川水稻区才大
规模地从低地爬上山坡。冬水田在改变四川
传统水稻种植格局中发挥了重要作用。梯田
与冬水田的配合意味着四川农业耕作制度进
行了一场 “旱改水”的转变，其结果是水稻
种植面积进一步扩大，［５０］稻谷总产量提高进
而为清前期的 “川米济楚”‘“川米济浙”打
下了基础。
第二，冬水田的存在综合考虑了水分、
肥料、杀虫、劳动力投入等诸因素。水分因
素是丘陵、山地冬水田出现的主要原因；而
那些平坝地区冬水田的存在理由则更多地偏
重于肥料、杀虫，防草以及劳动力等因素。
第三，冬水田总面积的多少与水利设施
的兴废呈反相关关系。也就是说，在四川大
部分冬水区，只要农田水利配套设施完善、
机械化程度提高、肥料投入成本降低、劳动
力充足，冬水田完全可得以改造，甚至消
失。从民国及新中国四川冬水田演变的历史
不难看出此点。但是，如果我们认为只要社
会经济条件得以改善，冬水田的有利功能可
以被其他条件取代时，其便可寿终正寝［５１］。
显然，这样的看法是不正确的。环境因素是
技术选择的前提条件，虽然冬水田应用的社
会环境条件在不断变化，影响冬水田发展的
自然条件却并未发生根本性的改变。因此，
在某些丘陵山区，冬水田无疑还是水稻种植
的最佳选择之一。就此而言，恐怕在四川乃
至西南地区的农业图景中，冬水田这幅优美
的画卷将会永不褪色。
近年来针对四川是否恢复冬水田的话题，
已有多位专家学者做了比较全面的说明，［２］本
人认为从冬水田之于农业、环境，甚至气候
的功用来看，适度恢复冬水田也有必要，但
对于该如何恢复冬水田更要做系统的研究。
首先、恢复冬水田应选择那些地势低、
排水不畅的低田，这类田改种旱作较难，却
较易蓄水。这本是合理的做法，但若仅仅在
这些地方恢复冬天蓄水，其对于抗旱保栽插
意义不大。因为，这些地方水源本就比较充
足，田中积水也少有干涸的情况。而真正水
源无保证的是那些位于丘陵山区的梯田。其
实，位于山区的冬水田从未消失过，只不过
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是面积在缩减而已。导致冬水田减少，旱地
增多的原因很多，如种田收益低、冬水田复
种率低、劳动力不足，甚至干旱本身。与低
田相比、梯田改种旱作是比较容易的，反之
则困难重重。
其次、发挥冬水田综合效益是改造冬水
田的方式，而不是恢复冬水田的条件。四川
人民通过多年的摸索，已经探索出合理的开
发利用冬水田的模式，即：种稻与养殖的结
合。通过这一利用模式可以将昔日的“镜子
田”变成“聚宝盆”，这点在很多地方已经得到
了证实。不过，这种模式出现的初衷是改造
冬水田，让其发挥更大的经济效益。若想以
此作为可以恢复更多冬水田的依据，显然是
不行的。在目前很多力主恢复冬水田的文章
中多有此弊病。而且用作养殖的冬水田更是
有严格要求的：其一、其应是位于人居附近、
至少不能太远；其二、其水源必须要有保障。
最后、农民外出、农村劳动力短缺是冬
水田恢复的最大障碍。在外出打工浪潮下，
务农的劳动力锐减，即使是有水源保证的良
田，抛荒现象也不少见，更别说要在那些水
源无靠的地方恢复冬水田了。在调查中笔者
获知，以前常年蓄水的冬水田的保水效果很
好，只要头年关满水确保第二年栽插是没有
问题的。但是，若冬水田不蓄水，几年后想
要再蓄水其保水效果很差。在此基础上的冬
水田恢复工作，会需要更多的劳动力投入。
农民愿不愿意多投入这份劳力也是影响恢复
冬水田的重要因素。
总之，从扩大全省的蓄水量、湿地面
积，进而局部改善生态环境的角度出发，适
度恢复冬水田是必要的。但四川冬水田的恢
复也要面临这样个难题：那些水源无保障的
田地、恢复成本大，不易恢复；那些较易恢
复的田地，对水源的需求又不甚紧缺。如何
解决这一矛盾，值得深入研究。而要解决高
地抗旱的问题，还得修建小型蓄水、灌溉设
施，力争实现自流灌溉。
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